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Se declara texto oficial y auténtico el de la 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la &aceta de Manila, por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
< Superior Decreto de 20 de Febrero de 1861. 
Serán {suscrítores forzosos á la Gaceta todos 
ios pueblos del Archipiélago erigidos civilmente, 
pagando su importe los que ¡puedan, y supliend 
por los demás,', los fondos de las respectivas 
provincias. 
^Reai orden de 26 de^Setiembre ae i86r. 
í 
OOBIERNO GENERAL DE FILIPINAS. 
R E A L E S "ORDENES. 
MINISTEBIO DE ULTRAMAR.—Nüm. 654.--Excmo. 
Sr.—El Rey (<!• D. g.) y en su nombre Ja Reina 
Regente del Reino, ha tenido á bien expedir el 
siguiente Decreto:—A propuesta del Ministro de 
Ultramar, en nombre de Mi augusto hijo el Rey 
D. Alfonso X I I I y como Reina Regente del 
Reino, vengo en declarar cesante C( n el haber 
que por clasificación le corresponda, á D. Miguel 
Fernandez Figares, del cargo de Gobernador Ci-
TÍI de la provincia de la Isabela de Luzon, en 
las isles Filipinas, quedando satisfecha del celo 
é inteligencia con que lo ha desempeñado. Dado 
m Palacio á 28 de Junio de 1889.—María Cris-
¿¿M.—El Ministro de Ultramar, Manuel Becerra. 
—Lo que de Real órden comunico á V. E. para 
su conocimiento y dem'.o efeotcs. - ^ -So ^ u ^ u ^ s. 
V. E. muchos anos. Madrid, 28-de Junio de 
1889.—Becerra.—Sr. Gobernador General de F i -
lipinas. 
Manila, 14 de Agosto de 1889.—Cúmplase y 
expídanse al efecto las órdenes oportunas. 
WEYLER. 
MiNrsTEBio DE ULTRAMAR.—Núm. 653—E xcmo 
Sr.—El Rey (q. D. g.) y en su nombre la 
Reina Regente del Reino, se ha servido expe-
dir el siguiente Decreto:— A propuesta del M i -
nistro de Ultramar, en nombre de Mi augusto 
iiijo el Rey D. Alfonso X I I I y como Reioa Re-
gente del Reino, vengo en nombrar Goberna-
dor Civil de la provincia de la Isabela de Lu-
zon, en las Islas Filipinas, á D. Rafael Martí-
nez de Tejada, cesante de igual cargo. Dado 
pn Palacio k 28 de Junio de 1889.—Maña 
Cristina.—El Ministro de Ultramar, Manuel Be-
cerra.—Lo que ae Real órden comunico á V. E. 
Para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde 
^ V. E. muchos años. Madrid,, 28 de Junio de 
l889.-..gecerra>—grí Qobernador General de Fi-
lipinas. 
Manila, 14 de Agosto de 1889.—Cúmplase 
J expídanse al efect.) las órdenes oportunas. 
WEYLER. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 655.—Exorno. 
El Rej (q. D. g.) y en su nombre la 
Jtema I{egente ¿e| ;fte,Q0^  ^ tenido á bien ex-
el siguieute Decreto:—A propuesta del M i -
j^ ? 0 de Ultramar, en nombre de Mi augusto 
» el R3y D A;fouso X I I I , y como Reina 
gente del Reino, Vengo en admitir la dimi-
del Francisco Godinez, ha presentado 
o .CargO de Consejero de Administración de la 
¿a ,loa de Hacienda de las Islas Fiüpinas, que-
si^  ,0 S5stisfecha del celo, inteligencia y labor ¡o-
COli que lo ha desempeñado, y declarán-
^ante con el haber que por clasificación 
le corresponda. Dado en Palacio k 28 de Ju-
nio de 1%%$.--María C r i s t i n a . M i n i s t r o de 
Ultramar, Manuel Becerra.~Lo que de Real ór-
den comunico á V . E. psra su conocimiento y 
demás efectos.—Pios gu&rde á V . E. muchos 
años. Madrid,, 28 de Junio de 1889.—Becerra. 
—Sr. Gobernador General de Filipinas. 
Macila, 14 de Agosto de 1889.—Cúmplase y 
expídanse al efecto las órdenes oportunas. 
WEYLER. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 656.—Excmo. 
Sr.—El Rey (q. D g ) y en su nombre la Reina 
Regente del Reino,, ha tenido á bien expedir el 
siguiente Decreto.—A propuesta del Ministro de 
Ultramar, en nombre de líli augusto hijo el Rey 
D. Alfonso X I I I , y como Reina Regente del Reino., 
ycngo en nombrar O>nseiero A-dmiBist-vaovin 
•de la L\cei*jii cu ^vcienaa cfo • ^ - . ^ t ó ^ r jTrupi-
nas, en la vacante producida por renuncia de 
D. Francisco Godinez, á D. José Clavet y Ca-
sal, Concejal que ha sido, del Ayuntamiento de 
Manila, y que reúne condiciones de las reque-
ridas por el artículo sétimo del Real Decreto de 
4 de Julio de 1861. Dado en Palacio á 28 de 
Junio de 1889.—Maria Cristina.—El Ministro de 
Ultramar, Manuel Becerra.—Lo que de Real ór-
den comunico á V . E. para su conocimiento y 
demás efectos.—Dics guarde á Y . E. muchos años. 
Madrid, 28 de Junio de 1889.—Becerra.—Sr. 
Gobernador General de Filipinas. 
Manila, 14 de Agosto de 1889.—Cúmplase y 
expídanse al efecto las órdenes oportunas. 
WEYLER. 
Manila, 17 de Agosto de 1889. 
Considerando conveniente que el destacamento 
de Játiva, en Mindanao, que hoy cubre el arma 
de Infantería, sea cubierto por fuerzas del Tercio 
de P clicía y teniendo en cuenta la escasa fuerza 
que quedó al Tercio de Policía de Surigao, por 
la que tuvo necesidad de dar para la creación 
del de Davao, he venido en resolver lo siguiente: 
1. ° Cuando el Tercio de Policía de Misamis 
haya cubierto las bajas de tropa que hoy tiene 
en su fuerza, Q u e d a r á ü e incido.^-IA ^ ^ " ^ V - ^ J Y 
2. ° La fuerza que se rebaja al Tercio de Po-
licía de Misamis pasará á incorporarse al de Su-» 
rigao, que quedará con la plantilla orgánica que 
expresa el adjunto estado núm. 2. 
3. ° Cuando se haya incorporado esta fuerza 
al Tercio do Policía de Surigao, cubrirá éste el 
destacamento de Játiva, ademas de los que hoy 
cubre. 
Comuniqúese á quien corresponda. 
WEYLER. 
Estado n ú m , 1. 
Plantilla de la organizacK n se5a18daeD superior Decreto á f esta ferha para el Tercio de policía de Misamis. 
Fuerza orgánica de este Tercio. . 
















Estado n ú m . 2. 
Plantilla de la organización señalada en suirrir Decreto d^ esta fecha para el Tercio de policía de Surigao, 
Fuerza orgánica de este Tercio. 























1408 20 Agosto de 1889. 
Gaceta de Manila.=»Núm. 228 
Secretaria. 
Indice de las Reales órdenes relativas al mo-
vimiento de per.oaal de Gracia y Justicia reci-
bidas por el vapor-correo «España», á las cuales 
se ha puesto el cúmplase por el Excmo. Sr. Go-
bernador General con fecha 14 d-l actual, y se 
publican á continuación en cumplimiento de lo 
dispu-sto en el Real Decreto da 5 de Octubre 
de 1888. 
Real órden núm. 668 fecha 10 del mes próximo 
pasado, declarando cesante á D. Miguel Zabalza 
y Lizaur, electo Juez de 1.a instancia de la pro-
vincia de la Union, por no haber justificado su 
embarque dentro del plazo reglamentariD. 
Otra núm. 665 de la misma fecha, declarando 
cesante por no haber verificado su embarque en 
tiempo oportuno, á D. Armando de Zayas y Ochoa, 
electo Promotor Fiscal de Bohol. 
Otra núm. 667, de la indicada fecha, dejando 
sin efecto, por las mismas causas, el nombra-
miento de Promotor fUcal de A.ntique, hecho á favor 
de D. Manuel Viturro y Posse. 
t Otra núm. 666, de la indicada ficha, dejando 
sin efecto, por las mismas causas, el nombra-
miento de Promotor fiscal de Islas Marianas, hecho 
ét favor de D. Arturo Aróstegui del Castillo. 
Otra núm. 669 de la misma fecha, aprobando 
el anticipo de cesantía concedido per eofermo, al 
Promotor fiscal de Bulacan, D. José Manterola 
y Aldaz. 
Manila, 19 de Agosto de 1889.—A. Monroy. 
Indico de las Reales órdenes relativas al mo-
vimiento de personal de Gobernación recibidas por 
el vapor «España» á las cuales se ha puesto el 
cúmplase por el Excmo. Sr. Gobernador General 
con fecha 14 del actual y se publican á conti-
nuación en cumplimiento de lo dispuesto en el 
Real Decreto de 5 de Octubre de 1888. 
Real ^rden 674 de 10 del mes próximo pasado, 
Civil de la Laguna, á D. Felipe Eraña y Ce-
judo, que es Jefe de Negociado de 1.a clase de 
la Contaduría Central. 
Otra núm. 675 de la misma fecha, dispanimdo 
el cambio de destinos entre los oficiales S.os Don 
Jcaquin Romeo y Sinúes, que sirve en el Go-
bierno Civil de Mindoro, y D. Guillermo Luis 
de Conde, en el de Camarines Norte. 
Manila, 19 ie Agosto de 1889.—A. Monroy. 
F a r t o m i l i t a r 
QOBIE3NO MILITAR. 
Servicio de la plaza para el dia 20 de Agosto de 1889. 
Parada y vigilancia, los Cuerpos de la g-uarnicion.—i 
Jefe de dia, el Teniente Coronel del n á m . 6, Don 
José Gramaren.—Imaginaria, otro, del n.* 2, D. José 
Cores López.—Hospital y provisiones, núm. 6, cuarto 
Capitán.—Reconocimiento de zacate y vigilancia mon-
tada, Caballería.-Paseo de enfermos. Artillería.—Mú-
sica en la Luneta, de 7 á 8 de la noche, núm. 3. 
De órden del Excmo. Sr. Brigadier, Gobernador M i -
l i tar .—El T. C. Sargento mayor, José García. 
M ^ a r i i i a . 
AVISO A LOS NAVEGANTES. 
Núm. 79. 
DIRECCION DE HIDROGRAFIA. 
En cuanto se reciba á bordo este aviso, deberán 
corregirse los planos, cartas y derroteros correspon-
dientes. 
MAR BALTICO 
Golfo de Finlandia. 
467. Malecón en construcción en Helsingfors. 
(A. a. N . , núm. 74[437. París 1889.) En Hel-
singfors se ha dado principio á la construcción 
de un malecón en el ángulo NE. de Skataudden, 
cerca del depósito de carbón de Norrahamn. 
Este malecón tendrk 89,5 metros de largo 
en dirección N . 1|4 NE. y los menores fondos 
en su cabeza serán 7,9 metros de egua. 
Carta núm. 648 de la sección L 
MAR DEL NORTE. 
Alemania. 
463. Fin de las experiencias en la luz de 
SühSlígli5m. (A. a. N . , núm. 75(443. París 1889.) 
Las experiencias hechas con la luz de Schillig-
horn (véase Aviso núm. 4[23 da 188^) han ter-
minado y la luz ha vuelto a funcionar con re-
gularidad. 
Cuaderno de faros núm. 84 A de 1886, pá-
gina 52: carta núm. 782 da la sección I I . 
- m - — — 
MAR DE LAS ANTILLAS. 
Islas de Bahama. 
469. Luces de puerto en la ensenada de 
Cheeric y en Puerto Chico, costa E. de la isla 
Abaco Grande, ( A . a. N . . núm. 74[438. París 
1889.) El 1.° de Agosto de 1889 se encende-
rán las siguientes luces de puerto en la costa 
E. de la isla Abaco Grande. 
1. ° En la ensenada de Cheeric: Una luz fija 
roja, establecida en cayo Duck, sobre una pe-
queña torre da madera de 6,7 metros de altura. 
La luz está elevada 8,8 metros sobre el nivel 
del mar y será visible á 6 millas, pudiendo ser 
mareada entre el S. 48° O. y el S. 87° E. por 
el N . , en un sector de 225 grados, excepto la 
ocultación que sufre por la tierra alta de Cbeeric. 
Situación: 26° 16' 20¿< N . y 70° 51£ 42ítf O. 
2. ° En Puerto Chico: Üna luz fija verde, 
establecida al S. de la entrada, en una pequeña to-
rre de madera de 6,7 metros de altura. La luz .está 
17,6 metros sobre el nivel del mar y será v i -
sible á seis millas, pudienio ser marcada entre 
sus marcaciones S. 33° E. y N , 12° E. en un 
sector de 225' 
Cuaderno de faros núm. 85^ A da 1884, pá-
gina 48: carta núm. 539 de la sección I X . 
MAR ROJO. 
Estrecho de Jubal. 
470. Límites de visibilidad de la luz de Shad-
wan. (A. a. N . , ¡núm. 74.439.) París 1889. El Co-
mandante del vapor francés «Oxus» dice que ha 
podido marcar por el dia, la linterna del faro 
de Shadwan, por el S. 7° O. (véase Aviso nú-
mero 42i241 de 1889.) 
El observador estaba á 8,3 metros sobre el ni-
vel del mar y á 2,5 millas del faro. 
Nota. Esta marcación está comprendida dentro 
de los límites del sector de visibilidad publicados 
e: el aviso núm. 8(45 de 1889. 
< Cuaderno de faros núm. 86 de 1884, pá-
gina 34: cartas núms. 551, 576 A, 644 y 6^3 
de la sección I V . 
MAR DE CHINA. 
Golfo del Tonkin. 
471. Noticias sobre la isla Bach-Long-Vi. ( A . 
a. N . , núm. 7 4 ^ 0 . París 1889.) La isla Bach-
Long-Vi, situada en los 20° 7£ 40Éf N . y 113° 
54* 53'4 E., afecta la forma de un triangulo, 
cuyo lado mayor dirigido hacia el NE., tiene 
1,5 millas de largo y Ies otros dos de 1 milla 
cada uno: la altura media de la isla es de unos 
58 metros sobre el nivel del mar. 
Los fondos son muy irregulares alrededor 
da ella y los mayores se encuentran en su 
parte E., donde a'canzan á 20 metros á media 
milla de la costa. 
En la costa S. aumentan gradualmente los 
fondos de 3 á 5 metros hasta una distancia de 
7,5 cables; llegando á ser de 10 metros á 1 milla. 
En la parte N . de la isla, la línea de sondas 
de 10 metros corre próximamente paralela á Ja 
costa, k una distancia de ella de 5 á 7,5 cables. 
La punta NE. se prolonga con fondos de Q^I 
nos de 5 metros, hasta una distancia de ^ i 
milla. 
Los buques que se dirijan al Tonkin, pueden,: 
temor alguno ir á reconocer la isla de Bacj, 
Long-Vi y atracarle k ella á una distancia 
menor de 1,5 millas. 
En sus inmediaciones hay abundante p, ( 
y algunas veces se presenta en tal canti l ' 
que á larga distancia suelen tomarse las mg 
chas de peces por bancos de arena. 
Carta núm. 33 A de la sección V . 
Madrid, 27 de Mayo de 1889.—El Diré 
Luis Martínez de Arce. 
Núm. 80. 
DIRECCION DE HIDROGRAFÍA. 
En cuanto se reciba h. bordo este aviso, d-l 
corregirse los planos, cartas y derroteros correspD¡ 
dientes* 
OCEANO PACIFICO DEL NORTE. 
Estados Unidos. 
472. Situación de la boya de silbato y 
la núm. 1, frente al puerto de Hartford (I 
de San Luis, Obispo.) A. a. N . , núm. 74 
París 1889.) La boya de silbato fondeada frai 
al puerto de Hartford, ha sido enmendada y fin 
deada en 38 metros de agua, á 60 metros 
S. 60° O. de la situación que ocupaba antes (véj 
aviso núm. 39[221 de 1889). 
La boya núm. 1 ha sido también enmendada 
fondeada en 34 metros de agua, k 1,25 olí 
al S. 60° O. de su antigua situación. 
Carta uúm. 709 de la sección V I . 
Estados Unidos. 
473. Fondeo de una hoja á la entrada 
rio Colombia, Oregon. (A. a. N.^núm. 74¡4j 
París 1889.) Uaa boj?a cónica, pintada de 
y con el núm. 8, ha sido fondeada en la 
bocadura del rio Colombia, entre la boya n(| 
núm. 5 y la roja núm. 6, en 6,7 metros 
agua, b<^ o xas siguientes marcaciones- el faro 
cabo Disappointment al N . 49° O ; la punta % 
al N . 84° E. y el muelle del fuerte Sto 
al S. 40° E. á 1,9 millas. 
Carta núm. 709 de la sección V I . 
ISLAS DE JAPON. 
Nipón (costa NE.) 
474. Cambio de carácter de la luz de Sil 
Saki. (A. a. N . , núm. 75[449. París 18 
Desde el 15 de Abril de 1889 sa han w 
cado los siguientes cambios en la luz de 
riya Saki. Esta luz es ahora blanca con 
tollos: muestra un destello cada treinta segfl 
y es visible desde la mar en un sector de 
grados comprendido entre sus marcacioneí 
29 E. y N . 52° E. 
Está elevada 46 metros y es visible á 18 mí 
El aparato es de 2.° órden. 
Cuaderno de faros núm. 86 de 1884, pág 
carta núm. 617 de la sección V I . 
Mar Mediterráneo. 
475. Restablecimiento de una valiza e 
puerto de Sáleme. (A. a. N . , núm. 
París 1889.) La valiza que indicaba el ^ 
de los trabajos de prolongación del mal^ 
del puerto de Salerne, ha vuelto á ser col 
(véase Aviso núm. 60[345 de 1889). 
Esta valiza, de 2 metros de altura sobre Jj 
vel del mar, está formada por un pilar ^ ^ j 
que hay dos troncos de cono unidos porsfl 1 
y el todo pintado á fajas horizontales bla^ 
rojas. . 
Cartas núms. 154 y 825 de la seccioo ^ 
Cerdeña. J 
476. Estado de los trabajos hechos en el Rj 
de Cagliari. (A. a. N . , núm. 75T446. París i 
El 2 de Mayo de 1889 terminaron lo* H 
jos en el puerto de Caglari. ,, 
El malecón del S. que lleva un ^ \ 
terior para amarrarse á él, y cuyo ovig^ 
Oaeets de Mapila.—Núm. 228 20 Agosto de 1889. 1409 
íffii—HPnm 
L 200 metros al E. de la extremidad 
* iíe-uo malecón S. de la dársena, está ter-
&} ^ (véase Aviso núm. 73 de 1886.) 
compone de tres brazos: el primero^ de 190 
g en dirección S . 28° 45' O.; el segundo, 
^TQS metros en dirección S . 67° O., y el ter-
Ce de 18B metros en dirección N. 81° 30' O. 
^p ' r fuera del antiguo malecón S. de la dársena, 
fitán haciendo los trabajos preparatorios para 
$d ronstruccicn de un muelle. El malecón N . de 
^ dársena ha sido prolongado j rodeado de muelles 
^ pilares para amarrarse á ellos. Cerca de la 
^heJa de este malecón y en su parte NO. hay 
Ca grúa de mano, de 10 toneladas, 
^DÜ"6 Ia a ^ u a D a J a^ capitanía del puerto, el 
el\e está completamente terminado; también 
terminados los cimientos del nuevo puente 
onerto en dirección S. 35° O, 
Carta núm. 577 y plano núm. 755 de la sec-
ción IH- n i ~ 
Cerdena. 
477. Noticias sobre el puerto de refugio de 
Arbatax (CaboBellavista.) A. a. N . , núm. 75i447. 
Paris 1889.) El 2 de Mayo de 1889, el brazo 
¿el malecón dirigido al N . 14° O., habia alcanzado 
ora longitud total de 235 metros (véase Aviso n ú -
^ 0 73 de 1886) y el brazo dirigido al N . 61° 
E. una longitud de 24 metros. 
El pequeño muelle situado al N . de la Caleta 
Genovesa está terminado, así como la parte de 
desembarcadero que une este pequeño muelle con 
¿ grande* 
Caita núm. 3 de la sección I I I . 
Madrid, 28 de Mayo de 1889.—El Director, 
foiis Martínez de Arce. 
















DIRECCION DE HIDROGRAFÍA. 
En cuanto sa reciba á bordo este aviso^ de-
berán corregirse los planos, cartas y derroteros 
eorrespondientes. 
ISLAS BRITANICAS. 
(Inglaterra costa E.) 
478. Destrucción de un punto de Marcación 
en la isla SLdpppy (Támcsis). (A. a- N , número 
•371457. París 1889.) El molino situado entre la 
ciudad de Minster y Pitgail Córner, en la parte 
más alta de la isla Sheppey, ha sido destruido 
por un incendio. Este molino era un buen punto 
de marcación. 
Carta núm. 696 de la sección I I . 
Inglaterra. 
479. Cambio de situación en la boya S. W . 
Middle, en el Seuth West Rescb (Támesis). (A. 
a-N., núm. 77(458. París 18^9.) La bova S. 
W. Mildle h i sido enmendada 1 rabie a' O -O. 
& S. de su antigua situación: está ahora en 6,4 
metros de agua en baj.mar de zisig=as, bajo as 
s^umtes marcaciones: el faro flotante Swi-
SB» W e al N . 3° O. á 0,5 milla; el f ro de 
Maplm al S. 25° O. á 3,5 millas, 
j Entre las boyas S. W Middle y N. E. Maplin, 
jos indos han disminuido consid^rabjeraenf : n 
_ü.]amar de zisigias no se encuentraa m^s ^ 6 . 1 
etros de agua y el fondo desciende ¿rra l i, 
co leí 
^Mapp5'5 m6t"ros Por el travé3 Ae ía h 
Carta núm. 696 de la sección IT. 
480 n Tcglaterra. 
0. * ^amoio de situación en la b-v* ' 
^ i a 1 p baDC0 OaZ0 Sail(1 se ha iXt ' 
^aze }i • ' eD SU C0D88clIeocia) la bov 
se e sldo enmendada 2 cables más al RÑE. 
^ ^e '^ra «ctualmente en 7,6 m t os de ag-n 
cac^amar de sizigiasy bajólas siguient s mar-
í . á ?: la ^ya del Shivering Sand ai S. ^5° 
62° A ^i'las 4 faro flotante Umi-* A N 
S. 5 l o l ,rnillas 7 elfíiro flotaate G i r i l -
C ^ E - ^ 2,8 millas. 
n* núm. 696 de la sección IT. 
MAR MEDITERRANEO. 
Italia. 
481. Luz de la cabeza del Malecón O. de 
GéDrva. (A. a. N . , núm. 76Í451. París 1889.) 
El K* de Junio de 1889 se encenderá una luz 
en íu cabeza del malecón O. del antepuerto de 
Gén* va, y el faro flotante que indica la extre-
midr l de este malecón, será retirado. 
La nueva luz será blanca iatermitente del moílo 
siguiente: un destello de tres segundos; un ec ip'e 
de cuatro segundos; un destello de nueve se-
gundos; un eclipse de cuatro segundos^  y así su-
cesivamente. 
Estará situada sf>br« ^n pió de hierrro colo-
cado en la cabeza dei malecón y á 17 metros 
sobre el nivel del mar. 
En otro aviso se dará á conocer su alcance 
y situación exacta. 
Cuaderno de faros núm. 83 de 1887, pág. 68: 
carta núm. 252y plano núm. 627 de la sección 111. 
Egipto. 
482. Buque perdido ceraa de Damieta. (A. a. 
N . , núm. 75i448 París 1889.) Según participa el 
Capitán del vapor inglés «Goorkha,» un buque 
perdido del que uno da los palos sobresale del 
a^ua, se encuentra á unas 12 millas al ENE. 
del faro de D^raieta. 
Situación: 31° 36' 30£í N . y 38° 16£ S3íl E. 
Cartá núm. 563 de la sección I I I . 
MAR ADRIATICO. 
Italia. 
483. Luz de puerto en Barletta. (A. a. N . , 
núm. 76{452. París 1889.) El 1.a de Junio de 
1889 se encenderá una luz en el extremo de 
las piedras que están al E. del puerto de Barletta. 
Esta luz será fija verde, elevada 15 metros 
s^ bre el nivel del mar y visible á 10 millas en 
todo el horizonte. 
En el mismo dia, el sector oscuro de la luz 
roja, visible á seis millas y establecida en la ca-
b za del malecón del O., será suprimido. 
Nota. Para entrar en el puerto se deberá 
llevar la luz roja por estribor y la verde por 
babor. , 
Cuaderno d^ faros núm. 83 de 1887, p^g. 112: 
carta núm. 154 de la sección I I I . 
OCEANO INDICO. 
Golfo de Aden. 
484. Carácter de la boya fondeada al S, 
1|4 SO. del faro flotante de Aden. (A. a. N._, 
núm. 76{456. Paris 1889.) La boya fondeada en 
5,5 metros de agua al S. 1|4 SO. del faro flo-
tante de Aden, entre este faro flotante y el cabo 
Tíirshain^, es negra, rematada por una percha 
con jaula. 
Plano núm. 347 de la sección IV . 
Madrid, 28 de Mayo de 1889.—El Director, 
Luis Martínez de Arce. 
imoios 
REGRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DB LA M. N, T. S. L. CIUDAD DE MANILA. 
El que se considere con derecho á una cabra eo-
s-Ha suelta pn la vía pública, que se halla deposi-
ta IH PU el Tribunal de la Ermita, se presentará á re-
•'amarla en esta Secretaría, dando préviamente señas 
J e'l«, dentro del término de seis dias, contados desde 
cata ÍWba; en la inteligpncia que de no haberlo así, 
ierjí en romiso v se venderá en pública subasta. 
Lo qu^ de órd^n del Sr. Corregidor se anuncia 
•i la «Gaceta oficial», para que llegue k conoci-
tni nto del interesado. 2 
Mniiila, 16 de Agosto de 1889.=BernardinojMarzano. 
VOMINISTRACTON CENTRAL DE RENTAS 
Y PROPIEDADES DE LAS ISLAS FILIPINAS. 
Rl Rxcmo. Sr. Intendente general de Hacienda, en 
lerreto de 13 del actual, se ha servido disponer que el 
din 28 d 1 corriente y A las diez en punto de su ma-
rAna, se celebre ante esta Adminietracion Central de 
Rentas y Propiedades, 9." concierto público para la venta 
d^ varios polines, trapales, una máquina pequeña de pren-
sar tabaco y una bomba para apagar incendio, todos 
procedentes de las suprimidas fábricas de tabaco del 
Estado, debiendo servir de tipo para abrir postura, en 
progresión ascendente, las cantidades consignadas al 
frente de cada uno de los lotes á que se refiere la cláu-
sula 1.a del pliego de condiciones, que á continuación se 
inserta. 
Manila, 14 de Agosto de 1889.—El Administrador Cen-
tral, Luis Sagúes. 
Pliego de condiciones que esta Administración Central 
de Rentas y Propiedades forma, para enagenar en con-
cierto público, polines, trapales, una máquina para 
prensar tabaco y una bomba para apagar incendio, 
procedentes de las suprimidas fábricas de tabaco del 
Estado, existentes en los Depósitos de Arroceros, bajo 
las bases siguientes: 
1.a La Hacienda vende en concierto público los po-
lines, trapales, una máquina de prensar tabaco y una 
bomba para apagar incendio, arriba expresados, divi-
didos en doce "grupos, y en la forma que á continua-















Cuarenta polines en buen 
estado que en la generalidad 
miden 2'50 metros de largo 
por un ancho de 15 centíme-
tros, á razón de pfs. 1*82 2i 
cada un polin 
Cuarenta id. id. iguales que 
los anteriores. 
Cuarenta id. id. id. id . 
Cuarenta id. id. id. id . 
Cuarenta id. id. id . id-
Cuarenta id. id. id. id . 
Cuarenta polines en buen 
estado que en la generalidad 
miden 2<50 metros de largo 
por un ancho de 15 centíme-
tros, á razón de pfs. 1^ 82 2^  
cada un polin. 
Cuarenta id. id. iguales que 
los anteriores. 
Cuarenta id. id. id. id. 
Treinta y cinco polines en 
buen estado que en su gene-
ralidad miden 2Í50 metros de 
largo por un ancho de 15 cen-
tímetros, á razón de pesos 
1'82 2[ cada un polin. 
Treinta polines iguales que 
los anteriores. 
Treinta polines id . id. 
Treinta polines id. id. 
Treinta polines id. ídj 
reinta polines id. m. 
Cinco polines pequeños que 
en su generalidad miden 1'45 
metros de largo por 15 centí-
metros, á razón de pfs. 0'91 1\ 
cada un polin. 
Treinta y siete polines en 
mediano estado que en su 
generalidad miden 1^ 45 me-
tros de largo por un largo de 
15 centímetros, á razón de 
pfs. 1'214[ cada polin. 
Treinta polines también en 
mediano estado, que tienen 
¡guales dimensiones y precio 
que los anteriores. 
Treinta id. id. de id. id . 
Treinta id. id. de id. id. 
Treinta id. id. de id. id. 
Treinta id. id. de id. id. 
Tres polines pequeños, en 
mediano estado, á razón de 
pfs. 0*60 6| cada polin. 
Una máquina de dos quinta-
les para prensar tabaco, con 
sus cajones y usillos en mal 
estado, avaluada en 
Dos trapales de lona en buen 
estado, pintados, á razón de 
pfs. 2'12 5i cada un trapal. . 
Veintiuno id . en mediano 
estado, á pfs. 1*21 A\ cada un 
trapal. 
Ciento seis id. inútiles, á ra-
zón de pfs. O'IS. 


























































1459 62 3i 
2. a Las proposiciones se presentarán por la tota-
lidad de los lotes, ó bien por uno ó más de estos: 
en el segundo caso, se consignará en lá proposición 
el valor de cada lote ó lotes que se deséen adquirir 
y el número de los mismos. 
3. ' Si sucediera el caso de que dos ó más Imi-
tadores comprendieran en sus proposiciones todos los 
lotes y uno solo lo hiciera de la totalidad de los mis-
mos, estos serán adjudicados á favor del que más ven-
tajas produjere al Estado. 
4 / El pago de los efectos que se adjudiquen se hará 
1410 20 A.gosto de 1889. Gaceta de Manila.^Núm. 2^ 
en el Tesoro y en metklico, inmediatamente después que 
el rematante haya sido notificado por el Sí*. Presidente 
de la Junta de que quedan adjudicados provisionalmente 
h su favor los objetos comprados. 
5. ' La entrega de los efectos que se venden, se hará en 
el mismo local donde se hallen depositados, al dia si-
guiente al en que se haya verificado el ingresoen la Teso-
rería del importe de aquellos, prévia presentación de las 
cartas de pago por los adquirentes. Trascurrido dicho 
plazo, no justificase el rematante haber satisfecho el i m -
porte de los efectos adjudicados á su favor, se tendrá por 
rescindido el contrato en perjuicio suyo. 
6. a Para ser admitidos como licitadores, son circuns-
tancias indispensables, ser mayor de edad de 25 años. 
7. a El concierto se celebrará ante la Administración 
Central de Rentas y Propiedades de esta Capital, el dia y 
hora que señale la Intendencia general de Hacienda. 
8. a Constituida la Junta principiará el acto de la su-
basta á la hora señalada, dándose á los licitadores el 
plazo de diez minutos, para presentar el pliego de sus 
proposiciones. 
9. a Las proposiciones se extenderán en papel del sello 
10.° y ajustadas al modelo que se acompaña al final de este 
pliego. 
10. Conforme vayan recibiéndose los pliegos, el Sr. 
Presidente dará número ordinal á los admisibles, ha-
ciendo rubricar el sobre al interesado. 
Una vez recibidos los p'iegos, no, podrán retirarse bajo 
pretexto alguno, quedando sujetó^ á las consecuencias 
del escrutinio. 
11. No se admitirá pliego alguno sin que el Secre-
tario anote en el mismo la presentación de la cédula 
que acredite la personalidad de los licitadores, si son 
españoles ó extranjeros, y la patente de capitación si 
fuesen chinos, con sujeción á lo que determina el caso 
5.* del cap. 3.* del Reglamento de cédulas personales de 
30 de Junio de 1884 y decreto de la Intendencia general 
de 8 de Noviembre siguiente. 
12. Terminados los diez minutos señalados para la 
recepción de los pliegos, se procederá á la apertura y 
escritura de las proposiciones, por el órden de su nu-
meración, leyéndolas el Sr. Presidente en alta voz y 
tomando el Secretario nota de cada una de ellas. 
13. Si resultasen empatadas dos ó más proposiciones 
que sean las más ventajosas, se abrirá licitación verbal 
por un corto término que fijará el Presidente solo entre 
los autores de aquellas, adjudicándose el remate al que 
mejore más su propuesta. En el caso de que ninguno 
de ellos se prestase á conceder beneficio ó hacer mejora 
alguna, se hará la adjudicación en favor de aquel de 
ellos cuyo pliego lleve el número ordinal menor. 
14. No se admitirán reclamaciones ni observaciones 
de ningún género acerca del concierto, sino para ante 
la Intendencia general, después de celebrado el remate, 
salvo sin embargo la vía contencioso-administrativa. 
15. El Secretario levantará la correspondiente acta 
del concierto, que firmarán los vocales de la Junta y 
en tal estado, unida al expediente de su razón se ele-
vará á la aprobación de la Intendencia general, por el 
CcnaX) respe.cí-Vo.. — . ; - ^ „ > ^ . ^ ^ / • 1 „ r 
16. Las cuestiones que pudieran suscitarse acerca 
del cumplimiento, inteligencia, rescicion y efectos del 
contrato, serán gubernativas y se resolverán con 
arreglo á lo dispuesto en la ley de servicios públicos 
de 25 de Agosto de 1858. 
17. Será de cuenta del rematante satisfacer el i m -
porte del pap^l y demás documentos que sea necesario 
unir al expediente de su razón, hasta la terminación 
del mismo. 
18. Los polines y demás efectos expresados en la 
cláusula 1.' de este pliego, se encuentran depositados 
en los Almacenes de la suprimida Administración 
Central de Colecciones y Labores, sitos en Arroceros, 
á donde podrán ser examinados por los que deséen 
tomar parte en el concierto, todos los dias hábiles 
desde las ocho de la mañana hasta la una de la tarde. 
Manila, 13 de Agosto de 1889.—El Administrador Cen-
tral, Sagúes. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta del concierto. 
Don N. N . , vecino de calle de 
núm se compromete á adquirir los efectos de-
tallados en la condición 1.a y señalados en el grupo 
núm bajo la cantidad de . . . . pesos (6 los lotes 
que deseen adquirir) con entera sujeción al pliego de 
condiciones publicado en la «Gaceta de Manila» del 
dia . . . . núm 
Fecha y firma del interesado. 1 
INSPECCION PROVINCIAL DE INSTRUCCION 
PRIMARIA. D E L A I S A B E L A D E L U Z O N . 
Hallándose vacante la plaza de Maestra de la Escuela 
pública de niñas del pueblo de Angadanan, en esta pro-
vincia, las personas que deseen optar á dicho cargo y reú-
nan los conocimientos necesarios para ser examinadas 
sobre las materias señaladas en elart 4.° del Reglamento 
de maestros institutos aprobado por la Superioridad en 
26 de Abri l de 1868, se servirán presentar sus solicitu-
des al Sr. Gobernador civil de la provincia, acompañán-
dolas de los documentos mencionados en el art. 5.° del 
citado Reglamento, ant^s del dia 31 de Agosto próximo, 
en que tendrán lugar los exámenes; advirtiendo que á 
dicha Escuela concurren por término medio unas 149 ni-
ñas , délas que escriben unas 20 y ninguna es de pago. 
El edificio está construido de caña y otros materiales l i -
geros y carece hasta ahora de habitación para la Maestra, 
teniendo asignado 2 pesos mensuales para el pag,o del al-
quiler de su casa habitación. 
Lo que en cumplimiento de lo dispuesto en dicho Re-
glamento, se publica en la «Gaceta de Manila.» 
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SECRETARIA DE LA JUNTA DE REALES 
ALMONBDAÜ. 
E l dia 26 de Agosto próximo á las diez de la ma-
ñana, se subastará ante la Junta de Reales Almo-
nedas de esta Capital, que se constituirá, en el Salón 
de actos públicos del edificio llamado antigua Aduana 
y ante la subalterna de la provincia de la Union, la 
venta de los terrenos y edificios de la propiedad del Es-
tado, situados en el pueblo de Sto. Tomás de dicha pro-
vincia, bajo el tipo en progresión ascendente de 724 
pesos, 19 céntimos, y con estricta sujeción al pliego de 
condiciones publicado en la «Gaceta» de esta Capital 
núm. 134 de fecha 15 de Mayo de 1884. ^ 
La hora para la subasta de que se trata, se reg i rá 
por la que marque el relój que existe en el Salen de 
actos públicos. 
Manila, 27 de Julio de 1889.—Miguel Torres. 1 
E l dia 26 de Agosto próximo á las diez de la ma-
ñana, se subastará ante la Junta de Reales Almonedas 
de esta Capital, que se constituirá en el Salón de actos 
públicos del edificio llamado antigua Aduana y ante la 
subalterna de la provincia de la Isabela de Luzon, la 
venta de un terreno baldio denunciado por D. A n -
tonio Manaligod, enclavado en el sitio denominado 
Bagabla, jurisdicción del pueblo de Cabagan de dicha 
provincia, bajo el tipo en progresión ascencente de 
251 pesos, 66 céntimos, y con estricta sujeción al pliego 
de condiciones publicado en la «Gaceta» de esta Capi-
tal núm. 40 de fecha 9 de Febrero úl t imo. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá 
por la que marque el relój que existe en el Salón 
de actos públicos. 
Manila, 27 de Julio de 1889.—Miguel Torres. 1 
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^ GENERAL DE HACIENDA PUBLICA 
gQBÍ^  D E F I L I P I N A S . 
s 22, 23 y 24 del presente mes estará 
|j¡o los o ¿e ias clases pasivas residentes en 
I¡erto, i que perciben sus haberes por esta Te-
>| penín^u, jen¿0 advertirles que después de la ex-
íeti^ í ^ a 24 no se hará pago alguno á dichas 
|^ >Jes8(ia . perjuicio de consignar los que dejaron de 
pse.8'-510 ^  ^ nómina que se formará al efecto en 
o ^e 
^ 1 se anuncia para conocimiento de los m -
17 de Agosto de 1889.—José Pereyra. i 
TARIA DE LA COMANDANCIA 
A.RSSNA.L D E CA.VITE Y D E LA. JUNTA 
SEORS 
DB ADMINISTRACION Y TRABAJOS. 
n0Sicioa del Excmo. Sr. Comandante general del 
se anuncia al público que el 16 del entrantt 
iÜire 'á ^ as ^ez su mañana, se sacará á público 
íi'por •^!' vez' C011 nlotivo <^e t ^ e r resultado 
C^T la 1a) e^  suministro de los carbones de Australia 
ff^prendidos eu el grupo 4.°, lote núm. 9, que 
' 2 años puedan necesitarse en este Arsenal, con 
, suiecion al pliego de condiciones inserto en la «Ga-
"de Hanüa» núm. 159 de 12 de Junio último, cuyo acto 
tendrá lugar ante la Junta especial de subastas que al 
efecto se reunirá en este Establecimiento en el dia expre-
sado y una hora antes de la señalada, dedicando los p r i -
meros 30 minutos á las aclaraciones que deséen los l i -
citadores ó puedan ser necesarias y los segundos para 
la entrega de las proposiciones, á cuya apertura se pro-
cederá terminado dicho último plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha su-
basta, presentaran sus proposiciones con arreglo á mo-
delo, en pliegos cerrados, extendidas en papel del sello 
competente, acompañadas del documento de depósito y 
de la cédula personal, sin cuyos requisitos no serán 
admisibles; advirtiéndose que en el sobre de los pliegos 
deberá expresarse el servicio, objeto de la proposición, 
con la mayor claridad y bajo la rúbrica del interesado. 
Cavite, 10 de Agosto de 1889.—Antonio Godinez. 1 
Por disposición del Excmo. Sr. Comandante gene-
ral del Apostadero, se anuncia al público que el 16 del 
entrante Setiembre, á las diez de su mañana, se sacará 
á pública licitación por 2.a vez, con motivo de haber 
resultado desierta la 1.a, el suministro de los efectos 
comprendidos en el grupo 1.°, lotes núms. 17 y 18 que 
durante 2 años, puedan necesitarse en este Arsenal, con 
estricta sujeción al pliego de condiciones inserto en la 
«Gaceta de Manila», n.0 160 de 13 de Junio último, cuyo 
acto tendrá lugar ante la Junta especial de subastas que 
al efecto, se reunirá en este Establecimiento en el dia 
expresado y una hora antes de la señalada, dedicando 
los primeros 30 minutos á las aclaraciones que de-
guados para la entrega de las proposiciones, á cuya 
apertura se procederá terminado dicho último plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha su-
basta, presentarán sus proposiciones con arreglo á mo-
delo, en pliegos cerrados, estendidas en papal del sello 
competente, acompañadas del documento de depósito y 
de la cédula personal, sin cuyos requisitos no serán ad-
misibles; advirtiéndose que ea el sobre de los pliegoá 
deberá expresarse el servicio objeto de la proposición, 
con la mayor claridad y bajo la rúbrica del interesado. 
Cavite, 10 de Agosto de 1889.—Antonio Godinez. 1 
ADMINISTRACION DE LA ADUANA DE M A N I L A . 
E l dia 24 del actual á las diez de su mañana y 
en el Registro de esta Aduana, se venderán en pú -
blica subasta y en progresión ascendente; 8 marcos 
de madera dorada; 91 ks. , en lámparas, incensarios, 
vinajeras y esperjes, teniendo en cuenta los desper-
factos y mal estado de algunos de estos objetos; 63 
cabás inservibles en su mayor parte y 18 maletas 
de cartón en mal estado, adjudicándose al mejor postor. 
Manila. 16 de Agosto de 1889.—El Administrador. 
Ricardo Fragoso. 2 
CORREGIMIENTO DE LA M. N. Y. S. L. CIUDAD DE MANILA-
para general conocimiento y por considerarlo de sumo interés é importancia, se publica h continuación uu estado demográfico redactado por 
fíeaociado de Beneficencia y Sanidad de este Corregimiento, de los nacimientos y defunciones que han ocurrido en el radio muaieipal de 
kila durante los seis últimos meses del año próximo pasado y los seis primeros del presente, con expresión en el de nacimientos, de las ra-
to, sexos, hijos legítimos é ilegítimos y parroquias en que fueron bautizados; y ea el de defunciones, de las razas, sexos, edad, asistencia faeul-
L que tuvieron, enfermedades que han sido causa de las defunciones y distritos en que aquellas ocurrieron. 
Manila, 14 de Agosto de 1889.—José del Perojo. 
NEGOCIADO 5.° B E N E F I C E N C I A Y SANIDAD. 
Estado demográfico de mortandad y nacimientos ocurridos en Manila y sus arrabales, durante 
1888 y los seis primeros del presente. 















Hospital de San Juan de Dios 
W. Militar. 
W. provl. de coléricos, delut 
W. id. id. de Tondo. 
W- id. id. de Binondo. 
jd. id. id. de Sta Cruz. 
Jd. id. id. de Sampaloc. 
¡d- id. id. de la Ermita. 
Rio. 
Por ignorar el Distrito 
Total. . 









































































































































































































Diferencia en contra 
544 498 485 561 




























Hospital de San Juan de Dios 
Id . Militar. 
Id. provl. de coléricos, de B. 
Id. id . id . de Bagumbayan. 
Rio. 
Por ignorar el Distrito. 
Total. . 



























































































































































Total, . . 522 541 6Uo 446 4¿S 433 













Descenso habido en la población en el segundo semestre de 1888. 
Idem id. id. del primer id . de 1889 1064 2232 
Manila, 14 de Agosto de 1889.—-José del Perojo. 
Total, 329S 
20 Agosto de 1889. 
Estado numérico de fallecimientos ocurridos durante el 2.° semestre del ano de 1888 en los diferentes distritos del rádio municipal, 4 
causa de las defunciones y distritos en que ocurrieron. 
Gaceta de Manila 
Agosto de 1889. ^nüa.-Núm._223 
razas sexos, edad, asistencia fecultativa que tuvieron, enfermedades que lian sido expresión de del mismo, con torios comprendidos dentro 
F - A - L L E G I D O S . 
D I S T R I T O S , 
Españoles. Mestizos. Naturales. 




19' 37 »I4102 508' 156 11101 899 




























— - - m , ~ ~ Número total de fallecido 
Id . id. de nacidos. . . 
Diferencia en contra de la población 
MiniU, 14 de A-gosto de 1889.—José del Parejo. 
Estado numérico de fallecimientos ocurridos durante el l.er semestre del presente año en los diferentes Distritos del radio municipal^ h inl 









RAZAS DE LOS FALLECIDOS. 
Españoles 
Párvulos. 













































































































































Total. . . 
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Tolal. . . 















Número total de 
Id. id. de nacidos. • 
Diferencia en contra de la población. . • ' 














Total. . . 















1414 20 Agosto de 1889. Gaceta de Manila. 
2 . ° S E M E S T R E D E L ^ L Ñ O 1 8 8 8 . 
Estado numérico de los bautizos verificados en las Parroquias comprendidas del rádio municipal durante el citado semestre, con expresión 



















































































































































































Manila, 14 de Agosto de 1889.—José del Pe rojo. 
l.ER SEMESTRE DEL V^ÑO 1889. 
Estada numérico de los bautizos verificados ea las Parroquias comprendidas d i rádio munici 
raz«s. sex-s, bijos legítimos é ilegítimos y Parroquias en qu • fueron bautizados. 












































































































































Manila, 14 de Agosto de 1889.—José del Perojo. 
IProvidencias judiciales 
Don Mariano Izquierdo, Juez de primera instancia en propie-
dad del distrito de Tondo. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los procesados 
ausentes D. Antonio Custodio, natural de (:a\ite, provincia de 
id . , Tecmo de Tondo, viudo, mayor de edad, D. Justo S. José, 
mestizo sangley, casado, natural y reciño de Tondo, D. Lo-
renzo Pere?, espaBol filipino, mayor de edad, casado, natural 
de Intramuros y vecino del arrabal de Trozo, Rufino Torres, 
indio, soltero, mayor de edad, natural de Bauan, e n Batángas, 
Tecino de Tondo, Mamerto Claud'O, indio, n; fural y vecino de 
Tondo, casi-do, de S9 años de edad y Chan-Choco, natural de 
Leonque, Imperio de China, con patente personal núm. 17,25o, 
librada por la Administra ción de H P. de esta provincia, de 
S6 años de edad, vecino de Navetas, para que por el tér-
mino de 30 dias, se presenten en es'e Juagado ó en la cár-
cel pública de esta provincia, para los efectos oportunos en la 
causa n tm. 2366 que contra los mismos y otros se sigue en 
este Juzgado por falsificación de documentos, apercibiéndoles 
que de no hacerlo dentro de dicho piazo, se les pararán los 
perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
]jado en el Ju?gado de Tondo a 17 de Agesto de 1889,= 
Mariano Izquierdo.—Por mandado de su !-ria., Gonzalo Eejes. 
Don Vicente González y Azaola, Abogado de la matrícula de 
esta Real Audiencia y Juez de Paz propietario del distrito 
de Binondo 
Por *1 presente cito, llamo y emplazo á los ausentes Gil 
Sánchez, natural de Puliian en Bulacan, vecino del arrabal 
de Trozo, de '.8 años de edad, de oficio cochero, y el chino 
cristiano Antonio Barretto, vecino de dicho arrabal, para que 
en el téimino de 9 dias, contados desde la publicación de este 
anuncio en la «Gaceta oficial» de esta Capital, se presenten en 
este Juzgado, sito en la plaza de Cervantes núm. 4, del arra-
bal de Binondo de esta Ciudad, á fin de llevar á efecto la ce-
lebración de juicio de faltas sobre daños que se sigue contra 
los mismos, bajo apercibimiento que de no comparecer se pro-
cederá en icbeldia y demás que hubiere lugar. 
Dado en el Juzgado de Paz de Binondo á 17 de Agosto de 
1889.=Vieenie G y Azaola.—Por mandado del Sr. Juez.=Marce-
lino Clarito, Sevenno Castillo. 
Por providencia rid Sr. Juez de primera instancia de este 
distrito ce Binoi do, dictada cnla caufanúm-67í8coniraSimon Lu-
y c< brador que ha ¡-id» en la empresa de tranvías de esta Ca-
pital, j.aia que en el término de 9 días, contados desde fsta 
fecha, se presente en este Juzgado para ampliar su declara-
ción prestida tn la mtncioní'cia ci-usa, apercibido quede no 
verificarlo dentro del expresaoo término, le pararán los perjui-
cios que en derecho hubhre lugar. 
Binondo, 16 de Agosto de 188ií.-José de Reyes, 
Por providencia del Sr. Juez de primera instancia del dis-
tri to de Binondo, dictada en esta fecha en la causa número 
6526 seguida contra Crisauto Medram, por lesiones, se cita, 
l lama y emplaza á dicho procesado, para que en el término de 
9 dias, coi tados desde la publicación del edicto, comparezca 
en este Juzgado para ser n< tífica o de la Real ejecutoria re-
-caida en dicha causa, apercibido que de no hacerlo en el tér-
jnino prefijado, le pararán los perjuicios que en derecho hu-
-Tjiere lugar. 
Juzgado de Binondo y oficio de mi cargo, 17 de Agosto de 
~~9.~ Rafael G. Llanos. 
Por providencia del Sr. Juez de primera instancia del dis-
trito de Intumuros recaída en las actuaciones de jurisdic-
ción voluntaria promovidas por el Sr, D Gonzalo Tuazon, 
como tutor de la menor D.» Dolores Ochoa, y otros, sobre 
necesidad y utilidad de la ven'a de algunos bienes inmue-
bles heiedades de D." Maria ( andelaria, se sacarán á nueva 
subasta dichos bienes ir mi ebles, consistentes en una casa 
de tabla y ñipa con su solar situada en el pueblo de Ma-
rilao de la prcvinc'a de Bulacan, y varias partidas de terre-
nos pala^eros situados también en el mismo pueblo y que 
tienen una supeificie total de 8 hectáreas, 23 áreas y 49 
centiáreas, equivalentes á 2 quiñones, 9 val tas, 4 loanes, 
6 brazas cuadradas con 114 milésimas, cuyas situaciones y 
linderos se exiresan en el phno que se ha la de manifiesto 
en la Escribanía del infrascrito, bajo el tipo en progrecion 
ascendente de sus respectivos avalúos ó sea bajo el tipo 
de 1800 pesos, los expresados casa y solar y 2470 pesos los 
terreros palayen s, cuya venta tendrá lugar en la Audien-
cia de este. Juzgado y en el dia ,9 del actual á las once 
de su mañana, üdvirtiem o que no se admitirá postura que 
no cubra ¡a tercera parte del valor de dichos bienes i n -
muebles. 
Lo que se hace saber por medio del presente anuncio, 
para general conocimiento y concurrencia de licitadores. 
Manilc, 12 de .Agosto de 1889.=Numeiiano Adriano. 
Por providencia del Sr. Juez de primera instancia del distrito 
de Intramuros, recaída en la sumaria información promovida 
por D José Zura^oza, en solicitud de título de propiedad de 
un solar situado en el barrio de San Antonio del arrabal de 
Tundo, qu- m de 1! vara» de frente y 82 de fondo y l i n -
dante por la derecha de su entrada ó sea al Sur. con el so-
lar de D, Teodoro y Doña Trinidad Bautista, por la izquierda 
6 Norte con e! de U M guel Tor bio, por el trasero ú Oriente 
con el de DcSa Berna beta Alvarez, y por el frente calle en 
medio; st ciia ; emplaza á los que se crean con derecho á 
oponerse er d;Uia petición, para que dentro del término de 
9 dias, contados d' sde la pubbcacion d^ este anuncio, se pre-
ser.ten ^n este Juzg do cun las jastíficaciones necesarias, aper-
cibidos que d.' no hacerlo dentro del expresado término, íes pa-
ra' áa los perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
Maulla, i6 de Agosto de 1889 —Numeriano Adriano, 
Don José Luís Aiboleya, Juez de primera insffl 
vincia, que de estar en pleno ejercicio desr 
el infrascrito Escribano doy fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo a1 r 
Eulalio Va encía, soltero, natural y vecino 
de esta provincia para que en el téimino 
desde la publicación de este edicto en la «Gfcs 
nih», SÍ presente QD este Juzgado ó en la cárc« 
provincia a responder los carg< s que contra el m 
la causa núm. 3447 que instruyo por robo en cijj 
pues si así lo hiciere se le oirá en justicia n 
sustanciará la causa en su ai sencia y rebelas 
los actuaciones referente^-1 mismo, con los em 
Dado en Tayabas á 13 Óe Agosto de 
— l or mandado de su Sria., Anselmo L M W 
lores y & imenogildo Ramos, por el delito 1 
patrulla de este Instituto y siendo necfsaria* 
esta Eiscalía. de Francsco Sanol Alfa'arai 
Silverío N. , Guardias de la espresada hío13 ; 
cuya naiuraleza y paradero actual se igi¡0í* 
facultades que me concede la Ley do 
cito, llamo y emplazo á los expresados in® J 
el término de 3ü días, contados desde l" 1 
edicto en la «Gareu de Manila», se pi( • •• 
sita en la casa cuartel de esta cabecera-o 
residencia caso de no serles e t^a posible, w 
de no efecluailo, se les seguirán los perjuicio 






























Don Pedro Gü y Aragües, Capitán de ^ • 
del tercer Tercio de la Guardia Civil,!¡IÜ r * 
Jt. 4 
iÍ08 
que se instiuye contra tres Guardas u 
Barota*- Viejo, lio lo, por el delito ' ^ f ^ 
^Habiéndo desaparecido furtivamente aei t 
del expresado distrito, el paisano D. ^ - ^ I A 
de barangay del mismo pueblo, coinpn014, |; 
Usando de las facultades que conce itoy^ 
miento, por este t'rcer edicto, llam clt P|l 
sado D, Eustaquio Alarcon. para que t_u > , 
á contar desde la fecha de la publicación^ . JQ 
parezca en esta Fiscalía, sita Cuartel o . ;| 
esta Cabecera de Capiz, á prestar indaga^ 58 «t. 
de no comparecer en el mencionado V1"* ^ ^ 
*PHa| 
k 
perjuicios á que haya lugar. 
Capiz, 23 de Julio de 1889.=Pedro 
El Secretario, Pedro Panag Dulig. 
IMP. DE RAMÍREZ T COMP.—MA^ *1, P 
